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1.85:  TO THE MARUTS FROM GOTAMA RĀHŪGAṆA (JAGATĪ, 5, 12 TRIṢṬUBH) 
1a. prá ... śúmbhante:  3.pl.pres. (I.Ā). √śumbh- ‘adorn oneself’ (no cognates outside of Indic).   
yé:  N.pl.m. rel.pron. *io̯- : Gk. ὅ-ς, etc.  jánayo: A.pl.f. jáni- ‘woman’ < PIE *gʷén-h₂, cf. Gk. γύνη < 
*gʷón-eh₂ (by COWGILL’s Law and further dissimilation of *gʷ > *g).  sáptayo: N.pl.m. sap-ti- ‘racers’. 
 
1b. yā ́man: L.sg.n. yá̄man- ‘course’ (endingless locative), abstract noun in –man- formed from 
√yā-¹ (II.P) ‘go, proceed, travel’ from PIE *hxie̯h₂- : Lith. jóti, Latv. jât, TochA yā-, Lat. iā-nus 
‘passage; door’.  rudrásya:  G.sg.m. ‘(the god) Rudra’; perh. *hxrud-ró- ‘howler’, cf. PIE *hxreu̯d-hx- : 
Ved. rodant-, rodanti, OAv. raostā- ‘cry, complain’ (Y 29.9), OLith. rausti ‘cry’, Lat. rudō, ‘shriek’ 
OEng. rēotan ‘moan, cry’.  sūnávaḥ: N.pl.m. sūnú-  ‘sons’, PIE *suhx-nú- : OAv. hunū-, Lith. sūnù, OCS 
сунъ, Goth. sunus, Eng. son.  sudáṃsasaḥ: N.pl.m. su-dáṃsas- ‘accomplishing mighty or energetic 
actions, active, powerful’; prob. *h₁su-déns-es- : YAv. daŋhah-, n. ‘weises, wunderbares Können’, cf. 
Gk. δέδαε, δαΐ-φρων, Hitt. daššu- ‘strong’. 
 
1c. ródasī:  A.du.f. ródas- ‘the two worlds’ (etymology disputed).  marútaś:  N.pl.m. ‘(the 
divinities) the Maruts’ (etymology unclear).  cakriré: 3.pl.pf.ind.Ā. √kr̥- ‘do, make’, PIE *kʷer-.  
vr̥dhé: Dat.inf. √vr̥dh- ‘increase’, PIIr. *u̯ardʰ-, cf. OAv. varǝdaitī (no certain cognates elsewhere in 
IE). 
 
1d. mádanti: 3.pl.pres.P. √mad- ‘rejoice’, cf. YAv. maδaite ‘be drunk’, Lat. madēre ‘be 
intoxicated’ < PIE *med- ‘become full, satisfied’.  vīrā ́: N.pl.m. ‘heroes’ from *u̯ihx-ro- : Lat. uīr, Goth. 
wair, Germ. wer- in wer-wolf, etc.  vidátheṣu: L.pl.m. vidátha- ‘divine worship(?)’ or ‘house, 
household(?)’ (meaning disputed).  ghŕ̥ṣvayaḥ:  N.pl.m. ghr̥ṣ-vi- ‘impetuous’ (etymology disputed, 
perh. to √harṣ- ‘sich erregen, sich freuen’). 
 
2a. tá = té: N.pl.m.pers.pron.  ukṣitā ́so: N.pl.m. p.p.p. √ukṣ- ‘having waxed’ (i.e. in strength), cf. 
OAv. uxšiieitī, PIE *h₂uegs- : Gk. ἀ(ϝ)έξω, Goth. wahsjan. mahimā ́nam: A.sg.m. mahimán- ‘greatness’ 
< *meg̑-h₂-mén-.  āśata: 3.pl.Ā. root aor. √aṃś- ‘attain’ (V pres. aśnóti). 
  
2b. diví: L.sg.m. ‘sky’ div-.  rudrā ́so:  N.pl.m. ‘the Rudras’.  ádhi: postpos. governing diví ‘in, 
upon’ sádaḥ:  A.sg.n. ‘seat, abode’ sádas- < *séd-os-. 
  
2c. árcanto:  N.pl.pres.part.P. √arc- ‘praise’. arkáṃ: A.sg.m. ‘song’, root noun to √arc- for a nice 
figura etymologica.  janáyanta:  N.pl.pres.part.P. cs. stem √jan- ‘beget’ > janáya- ‘create, generate’.  
indriyám: A.sg.m./n. relational adjective derived from indra- ‘that of Indra, Indra’s might’. 
 
2d. ádhi ... dadhire:  3.pl.pf.Ā.  ‘put on’  śríyo: A.sg.n. śríyas- ‘glory’.  pŕ̥śnimātaraḥ: N.pl.m. 
compound (báhuvrīhi) ‘whose mother is Pr̥śni’. 
 
3a. gómātaro: Npl.m. Bv. ‘whose mother is a cow’ chubháyante: śubháyante 3.pl.pres.Ā. 
formation in -áya- ‘adorn oneself’. añjíbhis: I.pl. ‘ornaments’ (√añj- ‘anoint’). 
 
3b. tanū ́ṣu: L.pl.f. tanú̄- ‘body’.  śubhrā ́:  A.pl.m.adj. ‘bright’.  dadhire: 3.pl.pf.Ā. ‘put on’.  
virúkmataḥ:  A.pl.m. ‘shining weapons’ vi-rúk-mat- √ruc- ‘shine’. 
 
3c. bā ́dhante: 3.pl.pres.Ā. √bādh- ‘drive away, repel’  víśvam: A.sg.m. ‘each, every’ 
abhimātínam:  A.sg.m. abhimātín- ‘having hostility; an enemy’ < abhi-māti- f. ‘contrary-
mindedness; hostility’.  ápa: postpos. ‘away’. 
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3d. vártmāni:  L.sg.n. vártman- ‘path, track’ (Mitanni Indic °u̯a-ar-ta-an-na).  eṣām G.pl. 
anaphoric pron. (ayam).   ánu ... rīyate: 3.pl.pres.Ā. ‘flow’.  ghr̥tám: A.sg.m. ‘clarified butter, ghee’ 
(Hindi ghī). 
 
4a. ví ... bhrā ́jante:  3.pl.pres.Ā. √bhāj- ‘shine’ + vi ‘forth’.  súmakhāsa: N.pl.m. su-makha- ‘great 
warrior’.  r̥ṣṭíbhiḥ: I.pl.f. r̥ṣṭí- ‘spear’ √r̥ṣ- ‘thrust’. 
 
4b. pracyāváyanto: N.pl.m.pres.part.P. cs. stem √cyu- ‘move about, fall; overthrow’. ácyutā: 
A.pl.n. p.p.p. √cyu- + a-privative ‘things not overthrown’.  cid: part. Rendering ácyutā indef. ‘certain 
not-overthrown things > things never before overthrown’.  ójasā: I.sg.m. ‘might’, PIE *h₂éu̯g̑-es-eh₁, 
cf. Lat. aug-ēre, Gk. αὐξάνω. 
 
4c. manojúvo:  N.sg.pl. mano-jú̄- ‘swift as thought’, √jū- ‘to speed’.  yán = yát. rátheṣu:  L.pl.m. 
rátha- ‘chariots’. 
 
4d. vŕ̥ṣavrātāsaḥ:  N.pl.m. Bv. vŕ̥ṣavrāta- ‘having troops of men’ pŕ̥ṣatīr:  A.pl.f. pŕ̥ṣatī- ‘spotted 
(mare)’.  áyugdhuvam:  2.pl.aor.Ā. √yug- ‘yoke’. 
 
5a. prá: prep. ‘forward, in front, on’.  yád: here as conj. ‘when’. 
 
5b. vā ́je: L.sg.m. vá̄ja- ‘conflict’.  ádrim: A.sg.m. ádri- ‘rock’.  raṃháyantaḥ:  N.pl.m. ‘hastening’ 
(cs. stem √raṃh- ‘speed’). 
 
5c. utā ́ruṣásya: utá aruṣásya. aruṣásya: G.sg.m. ‘ruddy (stallion)’ ví ... ṣiyanti: 3.pl.pres.P. 
‘discharge’.  dhā ́rāś:  A.pl.f. dhá̄ra- ‘stream’ 
 
5d. cármevodábhir:  cárma iva udábhis.  cárma: N.sg.n. cárman- ‘skin, hide’  udábhir:  I.pl.n. 
udan- ‘water’. ví ... undanti: 3.pl.pres. (7.P.) √ud- ‘moisten’ + vi ‘to-and-fro, about’.  bhū ́ma: A.sg.n. 
bhú̄man- ‘earth’. 
 
6a. ā ́ vahantu:  3.pl.pres.imptv. √vah- ‘draw’.  vo: 2.pl.encl.pron. ‘you’.  raghuṣyádo:  N.pl.m. 
raghu-ṣyad- ‘swift-running’ √syand- ‘run’. 
 
6b. raghupátvānaḥ:  N.pl.m. raghu-pátvan- ‘swift-flying’.  prá jigāta: 2.pl.pres.imptv. √gā- 
(III.P.) ‘come’ < PIE *gʷeh₂- : Gk. ἔ-βη-.  bāhúbhiḥ:  I.pl.m. bāhu- ‘arm’. 
 
6c. sī ́datā ́:  2.pl.pres.imptv. √sad- ‘sit’.  barhír:  A.sg.n. barhís- ‘sacrificial grass’.  urú: A.sg.n.adj. 
‘wide, broad’ < *h₁urú- : Gk. εὐρύς.  sádas: A.sg.n. sádas- ‘seat’ < *séd-os-.  kr̥tám: A.sg.n. p.p.p. √kr̥- 
‘make, do’.  
 
6d. mādáyadhvam: 2.pl.pres.imptv.Ā. √mad- ‘rejoice’ cs. stem madáya- and mid. ‘make 
yourselves happy (i.e. freuen sie sich); rejoice’ + obj. in Gen.  mádhvo:  G.sg.n.adj. mádhu- ‘sweet’.  
ándhasaḥ: G.sg.n. ándhas- ‘soma-juice’. 
 
7a. ’vardhanta:  3.pl.impf.Ā. √vardh- ‘grow’.  svátavaso:  N.pl.m.adj. svá-tavas- ‘self-strong’.  
mahitvanā ́:  I.sg.n. mahi-tvana- ‘greatness’. 
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7b. ā ́ ... tasthúr:  3.pl.pf.ind. √sthā- ‘stand’ + á̄ in pf. ‘take one’s place’.  nā ́kaṃ:  A.sg.n. ná̄ka- 
‘firmament’. 
 
7c. víṣṇur:  N.sg.m. ‘(the god) Viṣṇu’.  dhā ́vad:  (d)há (BARTHOLOMAE) āvat.  ha: emph. part.  
āvat: 3.sg.impf.act. √av- ‘help’.  vŕ̥ṣaṇam:  A.sg.m. vŕ̥ṣaṇ- ‘bull’.  madacyútaṃ:  A.sg.m. mada-cyúta- 
(p.p.p. √cyu-) ‘drunkenly moving’. 
 
7d. váyo:  N.pl.m. ví- ‘bird’.  sīdann: 3.pl.impf. √sad- ‘sit’; the original ending *-nt is preserved in 
Sandhi as assimilated -nn. barhíṣi: L.sg.n. barhís-.  priyé: L.sg.n.adj. priyá- ‘beloved, dear’. 
 
8a. śū ́rā:  N.pl.m. śūrá- ‘hero’.  ivéd: ivá id.  yúyudhayo:  N.pl.m. yúyudhi- ‘warrior’.  jágmayaḥ:  
N.pl.m. jágmi- ‘speeding’. 
 
8b. śravasyávo:  N.pl.m. śravas-yú- ‘fame-seeking’.  pŕ̥tanāsu:  L.pl.f. pŕ̥t-anā- ‘battle’.  yetire: 
3.pl.pf.Ā. √yat- ‘array oneself’. 
 
8c. bháyante:  3.pl.pres.Ā. √bhī- ‘fear’.  víśvā:  N.pl.n. víśva- ‘all’.  bhúvanā: N.pl.n. bhúvana- 
‘inhabitant of the earth, human’, cf. bhū-, f. ‘earth’. 
 
8d. rā ́jāna: N.pl.m. rá̄jan- ‘king’.  tveṣásaṃdr̥śo: N.pl.m.adj. tveṣá-saṃ-dr̥ś- ‘having terrible 
appearance’.  náraḥ:  N.pl.m. nár- ‘man’. 
 
9a. tváṣṭā:  N.sg.m. tváṣṭar- ‘(the god) Tvaṣṭar’. vájraṃ:  A.sg.m. vájra- ‘thunderbolt’.  súkr̥taṃ: 
A.sg.m. su-kr̥ta- ‘well-made’.  hiraṇyáyaṃ: A.sg.m. hiraṇyáya- ‘golden’. 
 
9b. sahásrabhr̥ṣṭiṃ: A.sg.m. sa-hásra-bhr̥ṣṭi- ‘with a thousand edges’.  suápā: N.sg.m. svápas- 
‘skilful’.  ávartayat:  3.sg.impf. √vart- cs. stem vartáya- ‘make turn, fashion’. 
 
9c. dhattá: dhatté, 3.sg.pres. √dhā- ‘take’ here w/ past sense.  náriá̄pāṃsi: náryā ápāṃsi.  
náryā: A.pl.n.adj. ‘manly’.  ápāṃsi: A.pl.n. ápas- ‘deed’.  kártave: D.inf. √kr̥-. 
  
9d. áhan: 3.sg.aor. √han- ‘slay’.  vr̥tráṃ: A.sg.m. vr̥trá- ‘(the serpent) Vr̥tra’. nír ... aubjad: 
3.sg.impf. √ubj- ‘force’ + nis- ‘out’.  apā ́m:  G.sg.f. ap- ‘water’.  arṇavám: A.sg.m. arṇavá- ‘flood’. 
 
10a. ūrdhváṃ:  adv. ‘upwards’. nunudre: 3.pl.pf.Ā. √nud- ‘push’.  avatáṃ: A.sg.m. avatá- ‘well, 
cistern’.  tá = té. 
 
10b. dādr̥hāṇáṃ:  A.sg.m.pf.part.Ā. ‘steadfast, firm’.  bibhidur: 3.pl.pf.act. √bhid- ‘split’ + ví 
‘apart’.  párvatam: A.sg.m. párvata- ‘mountain’. 
 
10c. dhámanto: N.pl.m.pres.part.P. √dham- ‘blow’.  vāṇám: A.sg.m. vāṇá- ‘pipe’.  sudā ́navo: 
N.pl.m. su-dá̄nu- ‘bountious’. 
 
10d. máde: L.sg.m. ‘excitement, intoxication, drunkenness’.  sómasya: G.sg.m. sóma- ‘soma’.  
ráṇiyāni:  A.pl.n.adj. ráṇya- ‘glorious (deeds)’ (√raṇ- ‘rejoice’). 
 
11a. jihmáṃ:  A.sg.n.adv. jihmá- ‘athwart’.  táyā: I.sg.f. pron. diśā ́: I.sg.f. díś- ‘quarter’. 
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11b. ásiñcann:  3.pl.impf. √sic- ‘pour’.  útsaṃ: A.sg.m. ‘spring’.   gótamāya: D.sg.m. PrN. gótama- 
‘Gotama’ (a Vedic sage, apparently).  tr̥ṣṇáje: D.sg.m.adj. tr̥ṣṇáj- ‘thirsty’. 
 
11c. gachantīm: gachati īm.  á̄ gachanti: 3.pl.pres.act.ind. √gam- ‘go’ + ā ‘come’. īm: A.sg.m.encl. 
anaphoric pron. ‘him’.  ávasā: I.sg.n. ávas- ‘assistance’.  citrábhānavaḥ: N.pl.m. citrá-bhānu- ‘of 
brilliant splendour’. 
 
11d. kā ́maṃ:  A.sg.m. ká̄ma- ‘desire’.  víprasya: G.sg.m.adj. ‘wise, sage’.  tarpayanta: 3.pl.inj. 
√tarp- ‘satisfy one’s self, become satisfied’ cs. stem tarpáya- ‘make someone satisfied, satiate’.  
dhā ́mabhiḥ:  I.pl.n. ‘power, strength’. 
 
12a. śárma: N.pl.n. śárman-  ‘shelters’.  śaśamānā ́ya: pf.part.Ā. √śam- ‘do labour’.  sánti: 
3.pl.pres.ind. √as- (II.P) ‘be’. 
 
12b. tridhā ́tūni: ‘threefold’. dāśúṣe: D.sg.pf.part. ‘worshipper’.  yachatā ́dhi:  yachata ádhi.  
yachata: 2.pl.imptv. √yam- ‘extend’. 
 
12c. asmábhyaṃ: D.1.pl.pers.pron. ‘to us’.  tā ́ni: A.pl.n.pron. ví ... yanta: 2.pl.imptv. √yam- 
‘extend’. 
 
12d. rayíṃ: A.sg.m. ‘wealth’. no: D.-G.-Ab.1.pl.encl.pron. dhatta: 2.pl.imptv.Ā. √dhā- ‘give’  
vr̥ṣaṇaḥ: V.pl.m. vr̥ṣaṇ- ‘mighty’.  suvī ́ram: A.sg. ‘having good heroes’. 
